








日時  2012年11月2日（金） 
場所  愛知大学名古屋校舎厚生棟3階Ｗ31教室 
愛知大学豊橋校舎研究館1階第3会議室（TV中継） 
 
講師  馮天瑜  （武漢大学教授） 
通訳  劉柏林  （愛知大学教授） 




















































































































































































































































































主持的“汉口乐善堂”，从1886 年到1889 年。 





























































































































中的一期。在40 多年当中，5000 名学生，700 条
线路，可以说是，对中国进行了一个地毯式调
查。 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































馮 就从题目看一看，譬如说昭和14 年，1939 年
正式被定为东亚同文书院大学的调查，这次调查
有些什么题目呢？《岳阳城的人口调查报告》、
《蒙疆的自动车的交通状况》、《广东的货币金融
状况》、《汉口的外人权益》、《广州市的第三国权
益的特异性》，比如说商业调查当中有；《安徽省
物产的出入状况》。 
  另外还搞了一些这样的社会调查，这当然跟它
的战争有关，但是你看它还是有一定的学术深度
的。譬如；《华中支那人对日感情》、《山西人对日
感情》，这些都不是一些表层的调查，还包括外国
人的对日感情；《法领印度支那人的对日感情》。
我们分析起来看，这些题目肯定都是当时的东亚
同文书院的教授拟定的，当然他在拟定的时候，
肯定要受到，当时日本政府的需要的影响。但是
它有一定的学术性，不是一个很浅的题目。 
通訳 単にテーマから見てみると、例えば昭和14
年、つまり 1939 年に東亜同文書院が大学に昇格
した年の調査ですが、どのようなテーマがあった
のかというと、「岳陽城人口調査報告」、「蒙疆に於
ける自動車交通状況」、「広東に於ける貨幣金融
状況」、「漢口に於ける外人権益」、「広東市に於
ける第三国権益の特異性」などがあって、商業調
査には、「安徽省に於ける物産出廻取引状況」等
があります。 
 それから、社会調査には、もちろんこれは戦争と
関係するんですが、一定の学術的な深みがあると
思います。例えば、「中支に於ける支那人の対日
感情」、「山西に於ける対日感情」があり、これらは
単なる表面上の調査だけではなく、さらに外国人
の対日感情のための「仏領印度支那に於ける対
日感情に就いて」もあります。これらを少し分析し
て見ると、これらのテーマは当時の東亜同文書院
の教授によって設定されたものであり、当然なが
らテーマを設定する時に、当時の日本政府の必
要性の影響を受けていたに違いない。しかし、や
はり一定の学術的なものであって、深みのないテ
ーマではないと思います。 
 
松岡 题目来看是有价值的，但是内容呢？ 
（※日本語 テーマから見ると価値はありますが、
内容はいかがでしょうか？） 
 
馮 内容也不错。我想我们内本书出来了，马上
寄过来。本来9 月中旬就出来了，但是碰到现在
这种情况。因为所有的工作都做完了，现在暂时
放了一下，出版社说肯定会出。本来我是准备把
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这个书带过来的。 
通訳 内容も価値があります。我々の本が出版さ
れたら、すぐに日本に送ります。本来なら、9 月中
旬に出来るんですが、このような状況になってし
まいました。すべての作業が完了しておりますの
で、今はしばらく待つということで、必ず出版され
ると出版社の関係者が言っています。もともと、今
回日本に持って来るつもりでした。 
 
松岡 至于很大的价值是，除了他们的中国踏查
以外，没有当时的资料，没有那面的资料。这个
很重要，当时除了他们的资料之外。 
（※日本語 価値についてですが、彼らの中国踏
査以外に、当時の中国ではそのような調査資料が
なかったことです。彼らの資料以外に。） 
 
馮 也不完全没有，就是没有系统的。 
通訳 完全にないとは言えないが、系統を立てて
調査したものはないです。 
 
松岡 是。没有系统的。 
（※日本語そうです。系統立てて調査したものは
ないです。） 
 
馮 当时民国政府也曾经组织了一些调查。有些
调查个别，从个案而言调查水平很高。除了费孝
通先生的调查以外，还有李景汉先生的河北一些
县城的政治状况的调查， 
通訳 当時、民国政府も踏査を組織しました。いく
つかの個別な調査は、水準の高いものがあります。
費孝通先生の調査以外に、李景漢先生の河北の
いくつかの町（県城）の政治状況に関する調査が
あります。 
 
松岡 但范围是很有限制的。 
（※日本語 ただし、調査範囲が限定的です。） 
 
馮 因为当时国家处于兵荒马乱的状况，不可能
做这种系统的调查。正因为这样毛泽东说的一句
话是有道理的，毛泽东关于社会调查的序言当中
说：“要建设一个现代的社会，的确要有详细的调
查，这是一个前提。但是，中国幼稚的资产阶级，
没有来得及为我们准备系统的材料。因此只有我
们自己来作”。 
  这也反映了，当时的实际情况。因为当时的中
国还没来得及，因为它没这个条件系统的调查。
你看凡是一个现代国家，它都要做这个工作的。
但是当时的中国的特殊情况，没来得及做。 
东亚同文书院及满铁做了一些比较系统的工
作。它的700 条线路，密如蛛网的调查，虽然程度
不是很高，但是它是有价值的。我相信大家如果
看了我们的选编本以后，就会看到，也不会低估
它的学术价值。因为现在不光是中国人，就是日
本学者接触一些东亚同文书院的一些调查材料，
主要还是它的旅行记。因为旅行记的影响大一
些，大家很多人都看到旅行记。应该说东亚同文
书院的踏查的主要成果，不是旅行记，而是调查
报告。正因为这些调查报告达到了一定的水平，
所以才能够编出下面的这些本书，比如说，《支那
经济全书》、《支那省别全志》等等。 
通訳 当時の中国は、戦乱の状況が続いて、系統
的な調査をするのは不可能でした。毛沢東は「一
つの近代的な社会を建設するためには、確かに
詳細な調査が必要である、これは大前提である。
しかし、中国の幼稚な資産階級は、我々のために
そうした系統的な資料を擁してくれなかった。その
ため、我々は自分の力でやるしかない」と、言って
いました。 
これは、当時の実情をも反映しています。当時
の中国はまだそういう調査を実施するような条件
が整っていませんでした。ほとんどの近代国家は、
こうした作業を必ずやっているのです。しかし、中
国の特殊な状況では、それができなかった。 
 東亜同文書院と満鉄はこうした系統的な仕事を
やりました。700 の調査ルートと綿密な調査が、必
ずしもレベルの高いものと言えないが、高い価値
を持っているのです。我々の編集した本をご覧に
なったら、その価値を過小評価できないと思いま
す。中国の研究者だけではなく、日本の学者は、
だいたい東亜同文書院の大旅行記を利用する。
それは、やはり旅行記のほうがよく知られていると
いうことで、みんなよくそれを読むんです。実は、
東亜同文書院の踏査の主な成果は、旅行記では
なく、調査報告書であります。その調査報告書が
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一定の水準に達したからこそ、『支那経済全書』や
『支那省別全誌』といった著作が生まれるのであり
ます。 
 
松岡 文化人类学里面《支那省别全志》的评价非
常高。 
（※日本語 『支那省別全誌』の文化人類学での
評価は非常に高いです。） 
 
馮 是的，它基础还是建立在调查报告的基础
上。 
通訳 そうです。それはやはり調査報告書をもと
に作成したものです。 
 
馮 我们在没有看到这些调查报告以前，也还没
有估计到调查会有这么高的水平，还是相当不错
的。 
通訳 我々は調査報告書を目にする前に、その
調査のレベルがこんなに高いとは思っていなかっ
たんですが、やはり高い水準のものでした。 
 
馬場 そろそろ予定した時間が来ましたけど、特
に馮先生が後のほうで、調査報告書も満鉄の調
査も、国策とは関係がないとは言えない。つまり関
係があるということですけど、ただその問題と調査
そのもの価値は別であるという。基本的には、馮
先生の観点だと思います。色々とどういう価値ある
のかと具体的におっしゃっていたので、さすがに
実際に見ておられるからよくわかりました。 
 それでは、長時間にわたってご報告いただいた
馮先生と、それからお疲れのところ、授業のため
大変だったと聞いておりますが、通訳をやってい
た劉先生に、最後に盛大な拍手を送りたいと思い
ます。 
 
